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В данной статье освещаются современные проблемы оптовой торговли потребительской кооперации Республики 
Беларусь, включающие рациональность организационной структуры, целесообразность процесса товародвижения, 
коммерческих операций оптовых закупок продовольственных и непродовольственных товаров, маркетинговых 
мероприятий по стимулированию продаж, а также предложения авторов по совершенствованию оптовой торговли системы 
потребительской кооперации. 
 
This article highlights the modern wholesale trade in consumer cooperation of Belarus, including the rationality of the 
organizational structure, the appropriateness of the process of merchandising, commercial operations, bulk purchases of food and 
non-food products, marketing activities to promote sales, as well as suggestions for improving the authors of the wholesale system of 
consumer cooperatives. 
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Существующая организационно-экономическая модель управления оптовой торговлей в 
потребительской кооперации Республики Беларусь сформировалась в 1990-е гг. и была построена по 
территориально-отраслевому принципу. Она имела двухуровневое линейно-функ- 
циональное построение (республиканский опт – областной опт). 
К началу 2011 г. в потребительской кооперации насчитывалось 15 оптовых организаций, в том 
числе 12 областных оптовых баз и 3 республиканского уровня (таблица 1). 
Таблица 1  –  Сведения о наличии объектов оптовой торговли и их складских площадей в потребительской 




Количество оптовых предприятий (баз), ед. Площадь складов, тыс. м2 
на 1 января на 1 января 
2011 г. 2014 г. 2016 г. 2011 г. 2014 г. 2016 г. 
Брестский 2 2 2 50,1 50,1 50,5 
Витебский 3 3 3 30,2 38,4 37,3 
Гомельский 2 2 2 42,6 42,6 39,8 
Гродненское облпотребобщество 1 – – – – – 
Минский 2 2 2 8,8 10,2 7,0 
Могилевский 2 3 3 24,6 24,6 24,6 
Унитарные предприятия Белкоопсоюза 3 1 1 19,9 19,9 17,8 
Итого 15 13 13 185,8 185,8 177,1 
 
Это порождало дублирование функций по закупкам товаров, нерациональное использование 
трудовых, финансовых и материально-технических ресурсов. 
Несовершенство стратегии и тактики развития субъектов оптовой и розничной торговли, а 
также разрозненность их действий на рынке оптовых закупок не позволяли применить в полной мере 
имеющийся потенциал потребкооперации. 
В результате в потребительской кооперации сложились и действуют три схемы закупок 
товаров и товародвижения. Первая схема предусматривает участие ТУП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» в закупках и поставке товаров в соответствии с утвержденной специализацией [1]. 
Как правило, это импортные товары, товары критического импорта. 
В областных потребительских союзах (за исключением Гродненского облпотребобщества) 
подведомственные оптовые организации осуществляют закуп отечественных и импортных товаров в 
соответствии со специализацией, которая утверждается постановлениями правлений 
облпотребсоюзов. 
Райпо самостоятельно осуществляет закуп по тем товарам, которые не вошли в перечни 
товаров, определенные для ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» и областных оптовых баз. 
В результате оптовые базы закупали один и тот же товар на разных ценовых и иных условиях, 
что не позволяло в полной мере использовать эффект масштаба при оптовых закупках. Отсутствие 
единой стратегии развития оптовых организаций снижает эффективность и конкурентоспособность в 
целом оптовой и розничной торговли потребительской кооперации.  
Начиная с апреля 2014 г., Белкоопсоюз начал реформирование оптовой торговли потребительской 
кооперации. Началом послужило создание единого оптово-логистического центра (ОЛЦ) Белкоопсоюза 
на базе торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг». А в перспективе предусматривалось 
преобразование областных оптовых баз в филиалы ОЛЦ, а также ликвидацию распределительных 
складов райпо. Однако перестройка областного опта не осуществилась. 
На 1 декабря 2016 г. в системе функционируют 13 оптовых субъектов: 12 областных баз и 1 
унитарное предприятие Белкоопсоюза. Областные оптовые базы действуют во всех 
облпотребсоюзах, за исключением Гродненской области. 
В результате произошли изменения в структуре и роли областных оптовых баз и ТУП 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», а также в организации товародвижения, которые можно 
охарактеризовать следующими аспектами: 
Произошло сокращение доли оптовых баз в оптовом обороте потребительской кооперации с 
68,6% в 2011 г. до 55,3% в 2015 г. (таблица 2). 
 
Таблица 2  –  Распределение товарооборота по оптовым организациям потребительской кооперации  
за 2011–2015 гг. 
 
Оптовая организация 
Удельный вес в оптовом обороте, % Отклонение (+; –) 
2015 г. от 2011 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Областные базы 68,6 67,4 62,9 55,3 –13,3 
Унитарные предприятия Белкоопсоюза 31,4 17,6 37, 1 44,7 +13,3 
Итого по Белкоопсоюзу 100 100 100 100 100 
ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» начинает превращаться в крупного оптового 
оператора. И по данному предприятию наметилась тенденция увеличения доли оптового оборота в 
общем обороте предприятия системы потребительской кооперации, в то время как по областным 
базам прослеживается противоположная тенденция. В общем объеме товарооборота оптовых баз 
значительной становится доля розничного товарооборота, т. е. по сути они превратились в оптово-
розничные организации. 
Произошли существенные изменения в положении отдельных областных оптовых баз в 
системе оптовой торговли. Так, за рассматриваемый период (2011–2015 гг.): 
 была ликвидирована Гродненская универсальная база, хотя в 2011 г. среди областных баз она 
занимала первое место и второе место среди всех оптовых организаций системы по доле в 
товарообороте (Гродненская область – единственная, где в настоящее время в системе отсутствует 
оптовое звено), в Могилевском облпотребсоюзе была создана новая структура – ЧП 
«Облпромоптторг», которая специализируется на торговле непродовольственными товарами; 
 сократилось количество унитарных предприятий Белкоопсоюза на 2 единицы; 
 по многим базам наблюдается снижение их доли в оптовом товарообороте системы (таблица 
3). 
 
Таблица 3  –  Удельный вес оптовых организаций в оптовом товарообороте Белкоопсоюза за 2011–2015 гг.,  
в процентах к итогу 
 
База и унитарное предприятие 
Удельный вес в оптовом обороте Отклонение (+; –)  
по удельному весу 
2015 г. от 2011 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ЧУП «Брестская МРБ» 6,3 7,8 7,0 7,1 –0,8 
ЧУП «Пинская МРБ» 5,6 6,4 6,7 7,4 +1,8 
ЧУП «Витебская УБ» 4,6 4,7 3,3 2,7 –1,9 
ЧУП «Полоцкая УБ» 4,2 3,8 3,6 0,8 –3,4 
ЧУП «Чашникская МРБ» 3,3 2,8 2,8 2,2 –1,1 
ЧУП «Гомельская универсальная база» 8,5 10,1 8,9 5,6 –2,9 
ЧУП «Припятский Альянс» 6,2 8,0 7,2 5,6 –0,6 
ЧУП «Гродненская универсальная база 9,5 – – – – 
ЧУП «Коопкниготорг» 2,0 3,2 3,0 2,9 +0,9 
ЧУП «Слуцкая база ОПС» 7,0 6,1 4,9 2,2 –4,8 
ЧУП «Могилевская МРБ» 7,4 6,8 6,1 6,9 –0,5 
ЧП «Облпромоптторг» – 2,1 1,4 1,4 +1,4 
ДЧУП «Бобруйский ТЦ» 4,4 5,6 4,9 3,4 –1,0 
Итого по областным базам 68,8 67,4 59,8 48,2 –20,6 
ЧТУП «Белкоопвнешторг» 8,7 9,0 40,2 51,8 +43,1 
ЧТУП «Белкоопоптторг» 15,9 15,1 – – – 
ЧТПУП «Поречье» 6,6 8,5 – – – 
Итого по унитарным предприятиям 
Белкоопсоюза 31,2 32,6 40,2 51,8 – 
Итого по Белкоопсоюзу 100 100 100 100 100 
 
Так, снизилась доля ЧУП «Витебская УБ» на 1,9%; ЧУП «Слуцкая база ОПС» – на 4,8; ЧУП 
«Полоцкая УБ» – на 3,4; ЧУП «Гомельская универсальная база» – на 2,9%. 
Основной функцией оптовых организаций является товароснабжение розничной торговой сети. 
Важным показателем хозяйственной деятельности областных оптовых баз является объем поставок и 
их доля в розничном товарообороте обслуживаемой зоны (таблица 4). 
Так, по областным базам сократилась доля поставок в райпо в связи с тем, что часть товаров 
стала поступать с ОЛЦ «Белкоопвнешторг». В то же время, почти в два раза увеличилась доля 
поставок в их собственную розничную сеть. И это было предопределено тем, что в этот период стала 
проводиться вынужденная работа по локальной реорганизации оптовых баз путем присоединения к 
ним райпо из-за их неплатежеспособности и сложности обеспечения в их магазинах ассортимента 
товаров необходимой широты. Это явилось причиной того, что областные оптовые базы вынуждены 
были заниматься организацией розничной торговли через собственную торговую сеть. 
 
Таблица 4  –  Удельный вес поставок с областных оптовых организаций в розничном товарообороте  
обслуживаемых райпо за 2011–2015 гг., в процентах к итогу 
 
Оптовая база 
Удельный вес Отклонение (+; –)  
по удельному весу 
2015 г. от 2011 г. 2011 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
ЧУП «Брестская МРБ» 8,8 – – – –8,8 
ЧУП «Пинская МРБ» 7,8 – – – –7,8 
ЧУП «Витебская УБ» 8,9 8,2 4,3 3,5 –5,4 
ЧУП «Полоцкая УБ» 7,8 6,5 6,6 0,9 –6,9 
ЧУП «Чашникская МРБ» 6,3 5,1 4,2 3,2 –3,1 
ЧУП «Гомельская универсальная база» 15,6 15,2 13,0 7,3 –8,3 
ЧУП «Припятский Альянс» 12,0 20,8 21,7 7,4 –4,6 
ЧУП «Гродненская универсальная база 22,7 – – – –22,7 
ЧУП «Коопкниготорг» 3,7 – 3,4 3,4 –0,3 
ЧУП «Слуцкая база ОПС» 11,9 10,7 9,5 5,8 –6,1 
ЧУП «Могилевская МРБ» 18,7 14,7 13,5 8,1 –10,6 
ДЧУП «Бобруйский ТЦ» 10,6 10,5 6,1 3,9 –6,7 
Итого по областным базам 22,5 15,3 13,1 7,6 –14,9 
 
Так, в 2011 г. только две оптовые базы имели собственные магазины (10 в ЧУП «Брестская 
МРБ» и ЧУП «Пинская МРБ»), а в 2015 г. уже насчитывалось 824 магазина, в том числе при 
областных оптовых базах – 817, что составило 99% общей их численности. 
В отраслевой программе развития потребительской кооперации на 2011–2015 гг. были 
отмечены следующие направления [2]: 
 совершенствование деятельности межрайонных оптовых баз и создание на их площадях 
оптово-логистических центров по высокоэффективному продвижению товарных потоков от 
производителей до конечного потребителя; 
 поставлена задача построения единой вертикали системы оптовых закупок с созданием 
единого унитарного предприятия оптовой торговли на базе Белкоопсоюза с передачей ему в аренду 
ныне функционирующих межрайбаз, на площадях которых будут сформированы региональные 
оптово-логистические центры. 
Создание такой вертикали системы оптовых закупок и продаж товаров предполагало 
исключить дублирование закупок, получить льготные условия, товарные кредиты, низкие цены, 
создать единую сбытовую политику торговой сети потребительской кооперации, что в конечном 
счете, повысило бы конкурентоспособность торговой деятельности в целом. 
Вместе с тем, по мнению практических работников райпо, многие из предполагаемых 
преимуществ не подтверждаются в реалии нынешней торговой деятельности, о чем также 
свидетельствуют показатели снижения объемов оптового и розничного товарооборота торговых 
организаций потребительской кооперации за 2015 г. [3]. Объемы обеспечения товарооборота 
оптовых предприятий облпотребсоюзов составили по сравнению с предыдущим годом 88,7%, в том 
числе Витебского облпотребсоюза – 52,9%; Минского – 56,8; Гомельского – 62,6; Могилевского – 
84,3; Брестского – 94%. Всеми областными организациями допущено снижение валовой добавленной 
стоимости к уровню 2014 г., в том числе Могилевский облпотребсоюз – 88,9%; Брестский – 88,6; 
Минский – 86,8; Гомельский – 86,4; Витебский – 77,9 и Гродненское облпотребобщество – 77,9%. 
Создание логистического центра Белкоопсоюза повлияло негативно на работу оптовой 
торговли областного и районного звена в следующих проявлениях: 
 не сформированы региональные оптово-логистические центры, как предполагалось, с 
разделением оптово-логистических функций; 
 не создана единая вертикаль системы оптовых закупок без дублирования функций; 
 льготные условия закупок и стабильную оптовую надбавку получил только ОЛЦ 
Белкоопсоюза, в связи с чем в розничном звене отмечено увеличение цен на отдельные товары; 
 ОЛЦ Белкоопсоюза не в полном объеме в соответствии с потребностями райпо закупает 
товары белорусского производителя, вместе с тем предлагает идентичные товары импортного 
производства с ценой выше товаров отечественного производителя, закупая при этом их по выгодной 
для себя цене, а продают с серьезной оптовой надбавкой, однако в Концепции развития 
потребительской кооперации на 2016–2020 гг. основной целью в торговой отрасли объявлено 
наиболее полное обеспечение потребностей населения в широком спектре высококачественных 
товаров по доступным ценам [4]; 
 в связи с созданием ОЛЦ Белкоопсоюза утрачивают свое значение действующие оптовые 
базы, это в свою очередь отрицательно влияет на ритмичность товароснабжения розничной торговой 
сети и формирование конкурентоспособного ассортимента товаров; 
 отмечены факты выполнения не на должном уровне мероприятий по проведению ценовых 
акций в объектах розничной торговли потребительской кооперации, формы их исполнения и сроки 
проведения: 
– нечетко организована работа по определению планируемого объема акционного товара на 
период проведения акции и размещению заказов поставщикам, что свидетельствует об отсутствии 
этих товаров в розничной торговой сети на период проведения запланированного акционного 
мероприятия; 
– плохо организована рекламно-информационная деятельность торговых организаций 
потребительской кооперации; 
– не проводится анализ итогов акционных мероприятий и определение их эффективности [5]. 
Существенным недостатком в работе кооперативного опта является устранение от организации 
торговли непродовольственными товарами. В 2011 г. поставки непродовольственных товаров 
осуществлялись только через межрайонные оптовые базы Брестской области, что составляло 18,2% в 
оптовом товарообороте Белкоопсоюза. 
Начиная с 2013 г., поставки непродовольственных товаров осуществлялись через оптовое звено 
всех областных потребительских союзов, кроме Гродненского облпотребобщества, их удельный вес 
составлял 18,5% в объеме оптового товарооборота Белкоопсоюза. Наблюдается отрицательная 
тенденция снижения удельного веса товарооборота непродовольственных товаров в общем оптовом 
товарообороте. Только ЧП «Облпромторг» специализируется на торговле непродовольственными 
товарами. Значительную долю реализации непродовольственных товаров в оптовом товарообороте 
имеют ЧУП «Слуцкая база ОПС» – 32,8%; ЧУП «Витебская УБ» – 22,6; ДЧУП «Бобруйский ТЦ» – 
22,4; ЧУП «Полоцкая УБ» – 21,3; ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» – 18,7%. 
В течение длительного времени с рынка непродовольственных товаров их вытесняют частные 
оптовые фирмы и индивидуальные предприниматели. Кроме того, системные оптовые организации 
не заинтересованы в оптовых закупках непродовольственных товаров в связи со сложностью 
коммерческой работы с их поставщиками и усилением конкуренции на данном рынке. 
Слабо внедряются современные, положительно зарекомендовавшие себя методы оптовой 
продажи. Так, на 1 января 2015 г. в системе потребительской кооперации насчитывалось всего лишь 
2 мелкооптовых магазина-склада, хотя все ресурсы для открытия таких магазинов-скла- 
дов имеются. Прежде всего, это позволит задействовать имеющиеся складские площади. Тем более, 
что на 1 января 2015 г. сдавалось в аренду 24,5% имеющейся складской площади и 19,6% емкостей 
холодильников. 
Таким образом, сложившаяся коммерческая и экономическая ситуация в оптовой торговле 
потребительской кооперации требует принятия кардинальных решений, направленных на 
реформирование и повышение конкурентоспособности оптовой торговли потребительской 
кооперации с учетом возрастающей конкуренции, в том числе и внутрисистемной. Для этого 
необходимо следующее: 
 завершить реорганизацию областных баз в филиалы ОЛЦ; 
 закрепить за филиалами работу с определенными видами товаров, включая закупки и 
доведение их до розничной торговой сети; 
 развивать и поэтапно модернизировать материально-техническую базу с внедрением 
современных технологий складского хозяйства и автоматизации основных бизнес-процессов. 
В конечном итоге, это позволит переориентировать организацию оптовой торговли на работу с 
рынком, повысит уровень их коммерческой и маркетинговой деятельности, ориентированной на 
потребителя и получение доходов. 
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